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Abstract: The article comprises an academic reflection on linguistic methods of self-
presentation, used on regional television in Arkhangelsk. The material was collected  
in 2018 when the centre was celebrating its 55th anniversary. Moreover, earlier research 
in television broadcast in the north of Russia was taken into account. Editorial self-
presentation is conducted in different ways. It embraces articles published on the website 
of the radio station and anniversary materials broadcasted on-air which later are uploaded 
on the web as podcasts. Self-presentation is also created by the image of the radio station 
reconstituted thanks to agenda, daily news feeds from 2018, examined in the context  
of sources from 2001–2018. Linguistic analysis is the affirmation of the medium’s form 
which is listener-oriented. What is more, within last few years the growth of axiological 
dimension was observed (for instance: religious magazines). Some website as well as on-
air statements provide a persuasive step in order to create positive self-presentation.  
The radio station is seemed to be modern, professional and familiar with every human 
being, who is interested in social problems.   
 
Federacja Rosyjska stanowi imperium SMI (sriedst masovoj informa-
cji), z bogatą ofertą tytułów prasowych, rozgłośni radiowych, progra-
mów telewizyjnych oraz rozwijających się portali i mediów społeczno-




ściowych. Archangielski ośrodek telewizyjny powstał w roku 1963,  
w 2018 roku stacja świętowała 55 lat swojego istnienia, co stało się bez-
pośrednią przyczyną refleksji naukowej i powrotu do prowadzonych 
wcześniej badań (Zagórska 2003). Podjęto je w celu przyjrzenia się spo-
sobom telewizyjnej autoprezentacji, między innymi z perspektywy mija-
jących lat. Zbadany zostanie przekaz autoteliczny — artykuły z portalu 
stacji, zamieszczane tam po emisji treści jubileuszowe, a ponadto zawar-
tość agendy, czyli informacje serwisowe, z uwzględnieniem tematów 
stałych oraz okolicznościowych.  
Media rosyjskie stanowią przedmiot dyskusji i zainteresowania 
wielu badaczy, także polskich (Adamowski 1998, Donaj 2001). Oprócz 
tłumaczeń adekwatnej literatury podejmowane powinny być nowe te-
maty naukowe. Warto zatem przyjrzeć się środkom językowym stoso-
wanym w rosyjskiej telewizji regionalnej w celu kształtowania jej wize-
runku. Media rosyjskie cechuje typowa dla kraju o dużym obszarze 
specyfika zróżnicowania strukturalnego, jak też programowego, dlatego 
interesujące wydaje się podkreślenie charakterystycznego kontekstu 
regionalnego. Przedmiotem analizy będzie zatem tak sprofilowana te-
matyka, realizowana za pomocą środków telewizyjnych, w określonych 
warunkach społecznych. 
Telewizja jako medium wymaga nieustannej analizy, ponieważ  
— jak twierdził rosyjski politolog, Jasen Zasurski, sam przekaz telewi-
zyjny posiada szczególne znaczenie (Zasurski 2001, 2002). Nadal pozo-
staje kluczowym kanałem przekazu, mimo rozwijających się form inter-
netowych (social media) oraz nowych sposobów dystrybuowania treści. 
Telewizja XXI wieku to drugie obok radia medium elektroniczne, kon-
kurujące obecnie o odbiorcę z przekazem internetowym w przypadku 
młodego audytorium. Digitalizacja treści, nowy kontent oraz cyfryzacja 
mediów czynią wymienione zależności pozornymi. Telewizja od po-
czątku istnienia aspirowała do najważniejszego kanału informacyjnego, 
chociaż jej sytuacja się zmienia, to jednak wydaje się, że dosyć bez-
pieczna pozostaje w roli nadawcy regionalnego, co sprawdzimy na przy-
kładzie ośrodka w Archangielsku. 
Telewizję charakteryzuje prymat obrazu nad słowem, była już wie-
lokrotnie opisywana jako medium ikonograficzne, a zarazem opinio-
twórcze. Zdaniem Kazimierza Żórawskiego „Istotą przekazu telewizyj-
nego jest obraz” (Żórawski 296–297), podstawowe narzędzie tego me-
dium. Wiesław Godzic analizował telewizję jako zjawisko kulturalne 
(Godzic 1999), a także jako „ziemię jałową” czy „pieszczotę dla oczu” 
(Godzic 2000: 71–82). Pomiędzy tymi określeniami rozciąga się ogromny 
obszar różnego sposobu użycia jej społecznych ról. Jako medium opi-
niotwórcze silnie wpływa na odbiorców, którzy ją z kolei kształtują. 




Bywa gumą do żucia dla oczu i tubą propagandową, pozostając „jakimś 
obrazem społecznej praktyki i tymże właśnie społecznym działaniem” 
(Godzic 2000: 79). Chociaż słowo pozornie pełni rolę drugorzędną, war-
to się nim zainteresować, ponieważ nie tylko uzupełnia obraz, czasem 
zmienia jego sens. 
Przyjrzyjmy się zatem werbalnym sposobom medialnej kreacji pa-
miętając, że autoprezentacja dotyczyć może osoby bądź firmy. Mark 
Leary charakteryzuje ją w szerszym kontekście wywierania wrażenia na 
innych (Leary 14, 27, 50), co dokonuje się za pomocą selekcjonowania, 
kontrolowania działań na to wpływających, także środków językowych. 
Aneta Załazińska wyróżnia autoprezentację bezpośrednią oraz pośred-
nią, w tym między innymi medialną (Załazińska 364). W takim ujęciu 
zbadane już zostało przez mnie wcześniej radio, uznałam bowiem au-
toprezentację za jedną z czterech strategii umożliwiających spójny opis 
działań dziennikarskich (Zagórska 2018). Podobne mechanizmy dostrzec 
można w inicjatywach każdej redakcji, również telewizyjnej, w niniej-
szym opracowaniu zostaną zbadane w tym właśnie aspekcie. 
W ramach medialnej kreacji, uznanej jako taka za pośrednią, toczy 
się przecież niejednorodna narracja promocyjna. Każdy zespół dzienni-
karski mówi o sobie, przedstawia się (przy czym nie chodzi tu o powi-
tanie, ale rodzaj autocharakterystyki) w sposób zamierzony i niezamie-
rzony, na antenie bądź poza nią (choćby na portalu, w mediach społecz-
nościowych, skorelowanych z wiodącym przekazem, np. radiowym bądź 
telewizyjnym). Charakteryzuje się za pomocą agendy, czyli wybieranych 
oraz realizowanych tematów, a także — autotelicznie, mówiąc o sobie 
wprost — co zostanie poniżej przywołane ze zwróceniem uwagi na pro-
pozycje jubileuszowe i inne elementy programowe. 
Sposoby autoprezentacji dotyczą formułowania wypowiedzi na swój 
temat, ponieważ o to szczególnie dbają media, także ośrodek telewi-
zyjny w Archangielsku, którego celem pozostaje kształtowanie wraże-
nia, jakie ma wywrzeć na odbiorcy — widzu, internaucie za pomocą 
określonych środków. Analizie zostaną poddane wybrane sposoby języ-
kowej autoprezentacji. Materiał zgromadzono na podstawie następują-
cych wypowiedzi telewizyjnych:  
— na portalu (historia, misja itp.); 
— na antenie i na portalu w tematach jubileuszowych (faktografia 
okolicznościowa); 
— na antenie za pomocą agendy, codziennych tematów informa-
cyjnych (faktografia). 
Celem takich działań staje się przedstawienie ośrodka telewizyjnego 
w Archangielsku jako nadawcy regionalnego. Wpłynąć na to mogą 
różne werbalne sposoby kreowania tożsamości oraz narzędzia auto-




prezentacji, jak program, uwzględniający zmiany ramówkowe, wydanie 
serwisu informacyjnego czy konkretny materiał. Podjęta próba badaw-
cza może pomóc zrekonstruować tożsamość stacji w roku 55. urodzin  
na podstawie językowych sposobów jej kształtowania i wyrażania. Za-
mieszczona na portalu historia stanowi przykład językowej charakte-
rystyki wyrażanej wprost. Treści umieszczone w kilku zakładkach 
przedstawiają ośrodek telewizji archangielskiej na tle rozwoju mediów 
krajowych, przy czym regionalna stacja z północy stanowi jedną z około 
stu rosyjskich ośrodków.  
Ośrodek regionalny dokonuje skromnej autocharakterystyki, od-
wołując się raczej do konkretnych danych niż tylko zabiegów retorycz-
nych, np. „Regionalny ośrodek telewizyjny w Archangielsku powstał  
w 1963 r. Historia mediów regionalnych jest jednak znacznie dłuższa” 
[Web.1.12.2018. za https://www.pomorie.ru/company/]. Sięga bowiem 
powstania stacji radiowej w 1932 roku, a telewizyjnej w roku 1963:  
ГТРК „П е” — е д азде е ие В е ий й г да ве -
й е евизи й и ади ве а е й а ии. ГТРК „П е” — а-
ей ее е е ед в  а в й и а ии еги а: ве а ие а а-
ди   а а и в 1932 г д , в е евизи  и е в 1963.  
Konkretnie określa się organizacyjnie i formalnie stację jako należą-
cą do struktury państwowej, pozostającej najstarszym regionalnym me-
dium elektronicznym:  
ГТРК „П е” — е д азде е ие В е ий й г да ве -
й е евизи й и ади ве а е й а ии. ГТРК „П е” 
— а ей ее е е ед в  а в й и а ии еги а.   
Taki rodzaj opisu świadczy o profesjonalizmie, podobnie precyzuj-
nie określa portal zasięg czy audytorium, ale jednocześnie nie stroni od 
nazwania stacji liderem w regionie (dosyć ryzykowny pomysł przy 
ograniczonej konkurencji). Przywołuje oczywiste zasady, jak obiekty-
wizm, należący przecież do podstawowych wyznaczników działań dzien-
nikarskich:  
К а и  „П е” за и ае  иди ие зи ии в еги е. З а ве-
а и — в  А а ге а  б а  и Не е ий ав й г. На  
и  98% жи е ей. У а  аб ае  б ее 150 в а  е иа-
и в. Те евизи е г а  в д  ежед ев  а е е а а а  „Р -
и  1” и „Р и  24”. Рей и г е е ади а ии „П е” аби  
в . О е а ив , з б д ев  и б е ив  — г ав е и и-
 аб  д и в а ии.  
Portal porządkuje zawartość merytoryczną, ale posługuje się pro-
stym tytułem „О а ии”, faktycznie odpowiadającym prezentowa-
nym treściom. „Ве и П ” (Vesti Pomorʹâ) przedstawia się jako 




podstawowy produkt stacji: „О в й д  е е а ии”,  
a także wiarygodne źródło informacji o regionie i dla regionu, emitujące 
program od rana do wieczora:   
Э  а а  ей и г ва  и а и а  г а а еги а. В и е 
е е а а а „Р и ” а ежед ев  в  и е  а ег  а и д  ве-
е а. П и и а, и а, иа а  е а, а и  — в  а-
ди  в  аже ие в в а .   
Stacja chce być postrzegana jako producent prestiżowej oferty, 
chlubiąc się emisją programu na ogólnopolskim kanale Rossija 24. Treści 
w sieci szczegółowo opisują różne propozycje tematyczne, ponieważ nie 
tylko serwis, ale także inne programy informują mieszkańców regionu:  
О де е а ав е ие аб  — е евизи е е а и е е ве а ие. 
Э  г а  „За да е и”, „Г д и г жа е”, „П ав ав й Се-
ве ”, „Д ги П ”, „Ве и П . Деж а  а ” —  ажд й  
из и  в  а ди и .  
Dotyczą życia rodzinnego i pracy, niektóre mają charakter edukacyjny, 
np. „Не жие де и”, inne zawodowy, faktograficzny, sportowy, np. 
„П а  и и ”, „Э е ”, „Г ав а  е а”, „Де в й жи ”,  
„И  и а ”, „Ф а а”, „Д б е ТВ”. Literalnie wskazano 
konkretne tematy: П и и а, и а, иа а  е а, -
а и ; niezależnie od sformatowania, znajdują odzwierciedlenie 
w wydaniach różnych programów. Nie brak też konkretnych wskazań 
technicznych, pomagających użytkownikom w odbiorze przekazu, ale 
też wiążących ich ze stacją, np. „Ка а  «Р и  24» д е  д  
а в  в е  абе  е  А а ге а, Севе дви а  
и Н в дви а, а а же в е и «Р е е а»  в е  еги ”. 
Poziom techniczny przedstawiony jest w samych superlatywach. 
Bliskość z każdym widzem, nawet żyjącym daleko od stolicy obłasti, 
obwodu, potwierdza zainteresowanie tematami i ludźmi z tzw. głubinki 
(np. Nieniecki Okręg Autonomiczny) w relacjach korespondentów:  
„В дг в е а и  г а  а ив  и и а  а ие -
е де  ай  е е а ий. Виде а е иа  а и  
ег, ежде в ег ,  д  г би и”. Silnie perswazyjna jest 
idea, dewiza stacji: „Раб а  д  дей, а аз ва   д  — де-
виз а и  а е в в ай а  А а ге й б а и”, parafra-
zując — najważniejszy pozostaje człowiek, znów przywołanie oczy-
wiste, które może się jednak autoprezentacyjnie sprawdzić.  
11 а а 2005 г да  е е ади а ии „П е” ви  е и -
иа е де е ие в На -Ма е. На и а - а ие еги г в  
е евизи е в и и а и й г а  „Ве и За ”, 




а  в ди  в и   еде и а  и , а а же ежед ев е 
в и и бб ие е а и е ие е еда и а ади .  
Świetnie ocenia się poziom techniczny, cyfryzację, nowy sprzęt i wdra-
żane zmiany technologiczne (np. multipleks):   
ГТРК „П е” и ае  в ий ве  е и е й а и.  
[…] С е и 2017 г да еги а е г а  в е  в иг а  е в г  
и е а ЦЭТВ и РВ. […] Сег д  ГТРК „П е” и ае  в ий 
ве  ав а иза ии изв д ве  е в. В а ии в ед е  
е  ав е и  е ги е и и е а и DALET.  
Zakończenie autoprezentacji na portalu stanowi niejako laurkę, po-
zytywnie określa ludzi jako zespół twórczych profesjonalistów:  
Сег д , ГТРК „П е”  — е ив е и а в, в е  
в и  де . М  а в е 100 е в г в   жиз и в в й и в й 
е и ве в е  ей е и а  и в е и.  
Kolejny przykład działań autoprezentacyjnych stanowią materiały 
jubileuszowe stacji, zamieszczane zarówno na jej portalu jako zapowiedź 
programowa oraz po ich emisji jako link do podcastów. Pokazanie pracy 
„od kuchni” wzbudza zainteresowanie, tym bardziej w przypadku 
ważnego wydarzenia, jakim są 55. urodziny stacji. Redakcja regionalna, 
jest bliższa widzom niż ogólnokrajowa — tym bardziej uwzględniając 
specyfikę kraju o ogromnej powierzchni oraz innym w związku z tym 
rozumieniem regionalności niż w Polsce (Dziki, Chorązki 2000). Ośrodek 
telewizyjny na północy Rosji przygotowuje program dla obwodu liczą-
cego ponad 580 000 km2 powierzchni. Nieustannie rozwijająca się tech-
nologia wpływa również na rozumienie zasięgu, skoro sygnał satelitar-
ny czy online czyni przekaz globalnym, choć tematyka może pozostać 
lokalna. Rosyjskie media cechują różne zjawiska, jak regionalizacja, 
centralizacja i migracja (Cvik, Nazarova 2002). Natomiast audytorium 
stacji regionalnych, w tym telewizji archangielskiej, stanowi niewątpli-
wie głubinka, kiedyś mniej, dziś bardziej doceniana, dla której medium 
obrazu pozostaje kluczowym, choćby ze względu na format oraz ograni-
czony zasięg internetowy. Być może stabilna pozycja ośrodka telewizyj-
nego w Archangielsku wpływa na sposób autopromocji, czyli brak eks-
pansywnej działalności promocyjnej i marketingowej. 
Każde wydarzenie redakcyjne stwarza okazję, by mówić o nim na 
antenie, oczywiście tylko pozytywnie. Urodziny, jubileusze stanowią za-
tem dokonały sposób na poprawienie wizerunku stacji czy wzmocnienie 
takiego przekazu. Przywołane wcześniej artykuły na portalach kanału 
krajowego i regionalnego potwierdzają, że ujęcie historyczne może 
stanowić element ciągłości działań medialnych i kształtowania wizerun-
ku redakcji rzetelnej, mającej wieloletnie doświadczenie. Jednocześnie 




przekaz perswazyjny charakteryzuje ją jako nowoczesną, dynamiczną,  
o świetnym potencjale. Potwierdzają to przykłady aktualności urodzino-
wych prezentowanych jesienią 2018 r. Lakonicznie brzmi przecież tytuł 
na portalu stacji: „ГТРК „П е” — 55 е ” wprowadzający tę te- 
matykę, a nazywający część zawierającą podcasty z materiałami filmo-
wymi. Zbadanych zostanie 11 materiałów emitowanych od 30.10.2018  
do 22.12.2018 r., co kilka dni: 30.10, 2.11, 06.11, 09.11, 13.11, 16.11, 20.11, 
23.11, 27.11, 04.12 i 22.12.2018 roku. W takim też chronologicznym po-
rządku zostały zamieszczone i opisane na stronie archangielskiej tele-
wizji państwowej. Zastosowana strategia rozciągnięcia w czasie zapew-
niła długą obecność tematu urodzinowego na antenie i jej zróżnicowaną 
promocję w celu związania widza ze stacją, budzenie zainteresowania, za-
równo wydaniami archiwalnymi, jak też aktualnymi, natomiast w prak-
tyce zapewne umożliwiała dziennikarzom spokojne przygotowanie 
materiałów. Nieustanne przypominanie o urodzinowym roku budowało 
nie tylko w ciągu kilku tygodni wizerunek stacji, ale też rangę wydarze-
nia. Skupiając się na warstwie werbalnej (a nie promocyjnej czy marke-
tinggowej), odwołać się warto do tytułów materiałów tak tematycznie 
sprofilowanych. Część urodzinową w sieci zatytułowano w sposób 
prosty i zrozumiały: „Świętowanie 55 lat na antenie” (Web.10.01.2019. 
https://www.pomorie.ru/programs/55let/). 
 
Tematy materiałów urodzinowych  
 
30.10.2018  Разви ие б а г  е евиде и  в 60-е г д  
02.11.2018  Бе еда  Б и  Д и иев   
06.11.2018  Разви ие б а г  е евиде и  в 70-е г д  
09.11.2018  И и а Шад и а — и  б а г  е евиде и  
13.11.2018  Разви ие б а г  е евиде и  в 80-е г д 
16.11.2018  И е в   е а  Ю ие  Ки е в  и ди  Изабе й Па-
еви  
20.11.2018  К би е  ГТРК „П е” — е и е ий и в е ий в б а -
г  е евиде и  90-  г д в 
23.11.2018  К 55- е и  ГТРК „П е” — и е в   ве е а  е евиде и  — Ни-
й Ки е в й 
27.11.2018  К би е  ГТРК „П е” — е е и  в 2000-е 
04.12.2018  55 е  ГТРК „П е” — 55 е   
22.12.2018  К би е  ГТРК „П е” — д ж е ве а ие 90-  
 
W tytułach dominuje przekaz perswazyjny, ale powtarzalność osła-
bia jego siłę, np. „Rozwój telewizji wojewódzkiej w latach 60.”, Rozwój 
telewizji wojewódzkiej w latach 70.”, „Rozwój telewizji wojewódzkiej  
w latach 80.”. Zmieniono tytuł dotyczący następnej dekady (20.11.2018), 




ale wykazując się minimalną kreatywnością, podobnie jak w nazywaniu 
materiałów prezentujących kolejne dziesięciolecia czy trzykrotnie po-
wtarzając „К би е  ГТРК «П е»” (20.11, 23.11, 27.11). Domino-
wała zachęta do wspomnień, jednak w przypadku telewizji, medium 
obrazu, należy przypomnieć osobowości, stąd takie tytuły, jak: „Бе еда 
 Б и  Д и иев ” (02.11), „И и а Шад и а — и  б а -
г  е евиде и ” (09.11), „И е в   е а  Ю ие  Ки е e-
в  и ди  Изабе й Па еви ” (16.11), czy „и е в   ве е-
а  е евиде и  — Ни й Ки е eв й” (23.11). Zbyt mało perswa-
zyjny wydaje się tytuł: „55 е  ГТРК «П е» — 55 е ” (04.12, 22.12), 
konieczne są zatem doprecyzowania. Urodzinowa autopromocja pozo-
staje dosyć skromna, by nie rzec prosta, wręcz banalna, co widać  
w warstwie leksykalnej. W tytułach brak kreatywności językowej, po-
dobnie jak w proponowanych gatunkach dziennikarskich. Nawet jeśli to 
nie ważny jubileusz, a urodziny redakcji, świętowane faktycznie skrom-
nie, jednak na poziomie promocji i kształtowania wizerunku można 
wiele zyskać za pomocą tanich zabiegów, między innymi werbalnych. 
Niezależnie od tytułów niektóre materiały zrealizowano niezwykle dy-
namicznie i ciekawie (np. o programach młodzieżowych w latach 90.). 
Autoprezentacja medialna dokonuje się przede wszystkim w co-
dziennej pracy dziennikarskiej, ponieważ każda redakcja przedstawia 
się za pomocą przygotowywanych materiałów, wybieranych i podejmo-
wanych na antenie tematów. Rzetelność oraz towarzyszenie widzom 
przynosi konkretne efekty — ich zaufanie i sympatię. Dziennikarze do-
konują w ten sposób, świadomie bądź nie, charakterystyki, realizując 
linię redakcyjną, chociaż autopromocja nie jest wyrażana wprost. Należy 
zatem wygenerować ów obraz z aktualnych oraz wcześniejszych progra-
mów i przedstawić je na tle materiałów lokalnych z początku XXI wie-
ku, czyli sprzed wydań internetowych, kiedy nawet nie planowano udo-
stępniania plików online, ani sygnału za pomocą tzw. streamu. Badania 
nad zawartością serwisów informacyjnych zostały przeprowadzone kil-
kanaście lat wcześniej (Zagórska 2003). Ważny dla podejmowanego oglą-
du pozostaje kontekst tematyczny oraz sposób ujęcia danego materiału. 
Polski i rosyjski informacyjny przekaz telewizyjny nieco się różni, 
wspólna pozostaje niewątpliwie siła audiowizualności. Nie ona jednak, 
a wymiar językowy jest przedmiotem analizy ukierunkowanej autopre-
zentacyjnie.  
Pamiętając o teorii informacji i podstawowych zasadach dzienni-
karskich, jak pięć pytań czy odwrócona piramida (Bortnowski 2007), 
warto też odwołać się do ostatnich opracowań. Telewizja z pewnością 
nieustannie inspiruje badaczy, czego przykładem jest Retoryka telewizji, 
jedna z nowszych rodzimych monografii. Barbara Sobczak zwraca uwa-




gę na dramatyzację jako strategię wzbudzania afektów, zarówno w bu-
dowaniu napięć, inscenizowaniu konfliktów, jak też hiperbolizację (hi-
perbola jako narzędzie retoryczne) — wyolbrzymianie wydarzeń, na-
dawanie im tragicznego wymiaru (Sobczak 220, 228). Autorka opisuje 
zjawisko, które we współczesnej telewizji jest obecne na całym świecie. 
W rosyjskiej literaturze przedmiotu zwracano już uwagę na emocjona-
lizację przekazu (Wasilewna 2002). Poddają się takiej narracji, emocjo-
nalnej czy dramatycznej (nie utożsamiam ich — przyp. aut.), również 
wydarzenia pozornie błahe, tworzące codzienną agendę i miejski serwis. 
Zatem dramatyzacji, raczej na poziomie całościowego przekazu,   
poddaje się […] nawet zwyczajne wydarzenia czy sytuacje, takie jak opóźnienia 
w ruchu na kolei czy korki drogowe. […] gwarantuje ona nadawcy medialnemu 
to, na czym mu w warunkach ogromnej konkurencyjności mediów zależy naj-
bardziej, czyli oglądalność (Sobczak 229).   
Owa zwyczajność życia regionu de facto gwarantuje skuteczność w do-
tarciu do odbiorcy, także na północy Rosji. Tym bardziej, że warunki 
klimatyczne, trudności wynikające z położenia geograficznego czy realia 
życia same niejako ów dramatyzm opisu dziennikarskiego umożliwiają. 
Inną kwestią pozostaje cykliczność, powtarzalność wydarzeń, a w kon-
sekwencji ich medialnej ilustracji, co zaskakuje nawet po kilkunastu 
latach pewną regularnością, ale wpływa na sposób postrzegania stacji 
i oferty programowej przez odbiorców jako stabilnej, rzetelnej, a przede 
wszystkim wybieranej przez widza. 
Ilustrację sposobów autoprezentacji stanowią programy publicznej 
telewizji rosyjskiej, przygotowywane przez jej regionalny ośrodek  
w Archangielsku. Materiał badawczy gromadzono w latach 2001, 2002, 
2003 metodą losową na podstawie monitoringu telewizyjnego różnych 
wydań, głównie serwisów informacyjnych. Jedynie wybrane zagadnie-
nia staną się kontekstem aktualnych programów emitowanych przez 
ośrodek telewizji w Archangielsku od listopada do grudnia 2018 roku, 
należy jednak zaznaczyć, że nie mają one charakteru badań porównaw-
czych, umożliwią jedynie dostrzeżenie pewnych analogii. 
Wizerunek stacji rozumiany jako linia redakcyjna kształtuje agenda, 
dzięki której dostrzec można charakterystyczne zjawiska, wpływa na to 
selekcja, wybór i realizacja tematów w ciągu kilkunastu lat. Autoprezen-
tacja stacji regionalnej widoczna jest na ich przykładzie (decyzje władz, 
inwestycje, wypadki), w ujęciu socjokulturowym (maslenica, Dzień Ko-
biet), miejskim i wojewódzkim (Norjenmar), ale także typowych dla 
północy Rosji — klimatycznych, pogodowych, dotyczących problemów 
z ogrzewaniem, instalacją gazową, komunikacją, remontami. Taki re-
pertuar tematów i środków je opisujących praktycznie nie zmienia się 
od wielu lat, podobnie jak goszczą w codziennych wydaniach praso-




wych, radiowych i telewizyjnych tematy edukacyjne, kulturalne czy 
sportowe. Oryginalne może być natomiast wyłonienie materiałów doty-
czących promocji języka i kultury polskiej, głównie dzięki lektoratowi,  
a później studiom filologicznym (dawniej PGU, dziś SAFU), obecnie wy-
gaszony. Codzienna faktografia obejmuje wypadki drogowe, kolejowe, 
korki, ale też zagadnienia, problemy lokalne, co potwierdza wydanie 
z 04.12.2018 r.  
 
Zapowiedzi materiałów informacyjnych, Wiesti Pomorja:  
• Gubernator Igor Orłow potwierdził zgodę na projekt budowy nowej szkoły  
w rejonie wielskim. 
• Dziś wręczono nagrody. 
• Lekarze szpitala miejskiego przeprowadzają unikalne operacje. 
• Dziś w centrum Archangielska odbyła się minisztafeta dla dzieci z ograniczo-
nymi możliwościami. 
• Jakość sprzątania archangielskich ulic mieszkańcy mogą obserwować w inter-
necie. 
• Jubileusz świętuje centrum sportowe w Siewierodwińsku. 
 
Przykładowe tematy dotyczą:  
• W województwie w ciągu doby doszło do 7 poważnych wypadków […] 15 osób 
jest rannych, 1 nie żyje. 
• 6 osób trafiło do szpitala w wyniku pożaru przy ul. Włodarskiego (w Archan-
gielsku — przyp. aut.). 
 
Informacje drogowe podawane są na antenie, ale oprócz serwisów 
szczegóły dotyczące ruchu ulicznego można również znaleźć w sieci. 
Redakcja tekstu tak sprofilowanego jest podobna na całym świecie, dość 
schematyczna, zawiera konkretne terminy i nazwy ulic czy miejsc, by 
widz, internauta, często kierowca, jak najszybciej mógł się z nią za-
poznać, np. 
 
• 17.07.2018 13:02 Н в и Об е в  
• С 13 а в 17 и  е е вае  . И и а  в ай е е е е е и   
 . Ле и г ад и . П  едва и е  да , движе ие а  
а е б де  е е  в е е ие е а. Э  е б ди  д  и е -
ва е а ив ев й а а иза ии (Web. 01.12.2018, https://www.pomorie. 
ru/2018/07/17/5b4dbec312f17b3ffd456562.html). 
 
W telewizji archangielskiej znaczące miejsce zajmują tematy eduka-
cyjne (szkolne, uniwersyteckie, naukowe, np. prezentujące badania ark-
tyczne, współpracę międzynarodową w rejonie Morza Białego i Morza 
Barentsa); są też inne, dydaktyczne, pouczające czy wychowujące spo-
łeczeństwo. Do takich należą niektóre tematy specjalne, z zaskakującym 
tytułem czy lidem, np. „Temat śmieci. Od pogody i śmieci do elektrowni 
atomowej”. 





Н в и П г а  Р и  24 Об е в   
С б и  еде и 
• М а  е а й е  а а а й г ей в А а ге й б а и. 
В б е ве ви  ега ив  в е ,  в за   а и -
да и. Л ди а и и ги в д . Т  в  и и  азвивае   
и а и и в    же ди и е аз. Ма в е е  и е и 
е  а за а е С ве г  С за. Т гда д А а ге  е и -
и  а  а и . Без и и и же е б . 
• А а ге  ив! Г д а Дви е в а а д  е в за е -
ва а е ди  аз. Са й ий и е  и е  а е  в иде-
. Т гда в й  г жа е б ви и — и  а . Т и е ве  
аза и е  и д  де й е ге и и в еги . 
 
Powyższy przykład ilustruje sposób opisywania przez media rea-
liów życia na północy Rosji. Podobnie bywa w przypadku tematów lokal-
nych, między innymi sportowych. Oprócz sportowych emocji (drużyn 
Trud i Wodnik), co roku prezentowane są Biełamorskie igry czy wyścigi 
samochodowe na zamarzniętej Dwinie. Są one, podobnie jak prezento-
wane zimą tematy meteorologiczne, pogodowe, klimatyczne, typowe 
dla regionu, bliskie jego mieszkańcom. Znajduje to odwierciedlenie  
w ofercie programowej, potwierdzając autentyczność zainteresowania 
przez zespół dziennikarski życiem odbiorców. Dobór tematów świadczy 
pozytywnie o efektach pracy i zachowywanej od lat linii redakcyjnej. 
Ważną część agendy, czyli codziennych tematów, stanowi kultu- 
ra (premiery teatralne, filmowe, wystawy, sztuka regionu). Ciekawe  
z pewnością jest promowanie rodzimego folkloru i specyfiki północy 
Rosji (np. charakterystyczny haft, wyroby z brzozy itp.), pokazywani są 
zatem relatywnie częściej niż w polskich programach informacyjnych 
artyści, rzemieślnicy, a przekaz staje się bliższy widzom, zaintersowa-
nym sprawom regionu. Wśród tematów kulturalnych znalazło się przy-
gotowania teatru do świąt noworocznych (spektakl dla dzieci Konik Gar-
busek, Dziadek Mróz, 04.12.2018). Oprócz muzeów, szkół muzycznych, 
sali koncertowej (tzw. Kircha) miejscem ważnym dla kultury jest biblio-
teka miejska. Niektóre wydarzenia mają charakter cykliczny, jak Festiwal 
Telewizyjny Kina Artystycznego Społochi (II edycja odbyła się w 2001 r.  
z udziałem Marty Klubowicz; festiwal odbywał się także w 2018 r.).  
Do przykładowych materiałów należy informacja o polskim teatrze  
z Legnicy, który w 2012 r. wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym, prezentując Powieść sybirską w reżyserii Jacka Głomba, waż-
ny spektakl dla dyskursu polsko-rosyjskiego.  
• В и е П  д жае  зв а  „Р д и в е в ”. Сег д  е-
й де  Межд а д г  еа а г  е ива . Ве е  а е е А -
а ге г  еа а д а  П а  а а в и е ии а в из К -




. А а а е в за е зв а а и а , и и а а  е . Г и  
из П и иг а и П  . Ми и  де а ий, а и  
ий, — аз : г  и ве , аги е и  и и е и . П -
 а , в и е ии а е в еа а и е и Хе е  М джеев й 
из г  г да Лег и а. Раз е и   е е и а , ед а д а , 
е бии. С в  б  в ,  е ае  в б д  азви и  -
- ий и  е ий. Та  зада  ави  е ед б й ав  е  
К и  К а. К и  К а, д а а г, П а: — Межд  а и-
и а и а и б а ж а и и . И ад  и и и а   
а  е  и да е д жи ? П  а  — а аз  аги е й 
и ии и  и и е и   в Сиби и.  
 С б и  азв а ива  а а е  в е еди е XIX ве а…   
(„В и е П  д жае  зв а  «Р д и в е в »”, Ве и П -
, 24.05.2012 http://news.nordportal.ru).  
 
Podany artykuł, utworzony 26.05.2012 roku, można przeczytać na pol-
skiej stronie (TV В  П : legnicki teatr w Archangielsku, Web. 01.12. 
2018. <http://gazeta.teatr.legnica.pl/2-artykuy/akt-artykuly/4188-tv-vesti- 
pomorja-legnicki-teatr-w-archangielsku>). 
Podejmowana tematyka miała charakter edukacyjny, ale przede 
wszystkim międzynarodowy, zatem kształtowała wizerunek stacji tele-
wizyjnej jako prestiżowej, otwartej, wiarygodnej, za pomocą narzędzi 
programowych, a zatem pokazującej miasto jako ważny ośrodek nauko-
wy, ciekawy dla zagranicznych badaczy, a studentów z Archangielska 
jako odważnych, zdolnych, przedsiębiorczych Siewierjan. 
Nowością, a jednocześnie ważną dla autoprezentacji stacji zmianą 
programową jest wprowadzenie tematyki religijnej nie tylko do wydań 
serwisowych czy świątecznych, ale stworzenie magazynu tematyczne-
go, jak też zakładki na portalu. Tematyka podana ma być zatem w no-
woczesnej formie, by dotrzeć do zróżnicowanego odbiorcy — starszego 
widza i młodszego internauty. Tytuł „П ав ав й Севе ” pozycjo-
nuje stację jako opisującą wydarzenia życia religijnego na północy Rosji, 
ale jednoznacznie określone, ma zatem charakter perswazyjny. Tematy-
ka materiałów wydaje się dosyć zróżnicowana, ale niejednorodna, wy-
dania świadczą o małej dynamice redakcyjnej albo niewielu aktualno-
ściach. W magazynie znajdują się relacje z uroczystości religijnych, np.  
z chramu Zaśnięcia Bogurodzicy, z wydarzeń popularno-naukowych, 
jak forum o duchowym bezpieczeństwie Rosji; czy bieżących (budowa 
centrum religijnego przy placu koło cerkwi, skwer Aleksandryjski, 
26.11.2018). Ujęcie uniwersalne łączy się z faktograficznym i lokalnym, 
charakteryzującym życie religijne na północy Rosji. Niewątpliwie nace-
chowanie socjokulturowe może mieć wymiar aksjologiczny, który bada-
łam wcześniej w kontekście misyjnym na przykładzie mediów wyzna-
niowych (Zagórska 2003, 2018). Jednocześnie częstotliwość wydań i do-




bór tematów również świadczy o ośrodku telewizyjnym w Archangiel-
sku. Być może nie ma tak wielu wydarzeń, by mówić o nich co tydzień, 
wobec tego niektóre wydania wspierają tematy kulturalne, co ilustruje 
poniższe zestawienie.  
Х а , в е е  и ав ав е де ие ад  в б ижай ие г д  
в  в и е П ; 
— В А а ге й „Д б б в е” а  в ав а д ев ей и е а-
; (kultura); 
— В де  а дв д и а в П е зв а и е  и иа е 
е и,  и и в ; 
— На ва  в Бе  е  б й е ива   и а 
„С ве ие и”; 
— А а ге а  и Х г а  е а и  д и а а г а е ие  д-
и е ве  еги а  УФСИН (kultura).  
Powszechna cyfryzacja mediów oraz wdrożenie wielu rozwiązań 
internetowych umożliwiło nielinearny odbiór programów, niezależny 
od ramówki. Z jednej strony oczywista stała się niezależność czasowa  
i przestrzenna percepcji, a tym samym swoboda dostępu do przekazu 
medialnego, umożliwiająca podjęcie badań, na przykład w aspekcie 
autoprezentacyjnym. Sposoby językowej kreacji, najczęściej pozostające 
w cieniu telewizyjnego obrazu, dają, jak się okazuje, wiele możliwości, 
choćby zawartości przekazu od antenowego po internetowy. W przy-
padku mediów oczywiste wydają się przemyślane i realizowane kon-
sekwentnie działania, czym zajmuje się również współczesny PR. Tro-
ska o to, w jaki sposób redakcja chce być postrzegana, łączy działania 
promocyjne, marketingowe i opiniotwórcze, wydaje się jednak, że ko-
nieczne jest uzupełnienie tego oglądu o kontekst merytoryczny — dzien-
nikarski. 
Podejmując naukową refleksję nad językowymi sposobami autopre-
zentacji, stosowanymi w regionalnej telewizji w Archangielsku, zwróco-
no uwagę na podstawowe sposoby kształtowania wizerunku. Charak-
teryzują zatem stację artykuły na jej portalu, materiały urodzinowe 
emitowane na antenie, a następnie zamieszczone w sieci jako podcast 
oraz serwisy informacyjne. Konfrontatywne ujęcie materiału z 2018 roku  
i zgromadzonego kilkanaście lat wcześniej dało szansę dostrzeżenia 
pewnych tendencji, charakterystycznych zjawisk medialnych oraz no-
wości, do przykładowych należy powstanie magazynu religijnego. 
Pięćdziesiąt pięć lat istnienia państwowego ośrodka telewizji w Ar-
changielsku prezentowano systematycznie, by utrwalić wśród widzów 
rangę wydarzenia, chociaż materiały okolicznościowe nie były wzglę-
dem niej adekwatne, a przede wszystkim nie były dość atrakcyjne języ-
kowo. Jednocześnie analiza komunikatów werbalnych potwierdziła for-




mę przekazu bliskiego widzom, ze wzrostem w ciągu ostatnich lat wy-
miaru aksjologicznego (nowe tematy, np. religijne). Niektóre wypowiedzi 
redakcyjne, zarówno na portalu, jak też na antenie, mają charakter per-
swazyjny, najczęściej w celu dokonania pozytywnej autocharakterysty-
ki. Stacja chce być postrzegana jako nowoczesna, profesjonana, bliska 
każdemu człowiekowi, zainteresowana problemami mieszkańców. Od-
powiedź na pytanie, czy tak jednak jest, wymagałaby dodatkowych ba-
dań, nieskoncentrowanych na językowych sposobach medialnej auto-
prezentacji, dokonywanej codziennie — świadomie bądź nie — przez 
dziennikarzy oraz specjalistów ds. PR, ale ocenie percepcji redakcyjnego 
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